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ANALISIS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENGENDALIAN 
INTERNAL PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS DALAM RANGKA 
MENEMUKAN FRAUD – KASUS PADA PT XYZ 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknik audit internal yang 
diterapkan oleh PT XYZ di Jakarta sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian perusahaan 
secara menyeluruh yang membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya telah berjalan secara memadai pada penerimaan kas dan pengeluaran kas. 
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif. Data primer didapat dari responden melalui observasi, kuesioner, dan wawancara 
yang berprofesi sebagai auditor internal. Data sekunder didapat melalui dokumen yang 
berasal dari perusahaan.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT XYZ di Jakarta, dapat 
disimpulkan bahwa inspeksi sebagai teknik audit internal yang digunakan dalam menemukan 
fraud pada penerimaan kas dan pengeluaran kas telah berjalan secara memadai. 















ANALYSIS OF INTERNAL AUDIT IMPLEMENTATION TOWARDS THE 
INTERNAL CONTROL OF CASH RECEIPT AND CASH DISBURSEMENT IN 
ORDER TO DETECT FRAUD – A CASE IN XYZ COMPANY 




This research aims to determine whether the internal audit technique applied by XYZ 
Company in Jakarta as the activity and examination of the company’s overall assessment that 
helps all levels of management in carrying out its responsibilities adequately run well on the 
cash receipt and cash disbursement.  
In this research, data analysis method used is the qualitative approach. The primary 
data obtained from the respondents by doing observation, questionnaires, and interviews who 
works as internal auditor. And then, the secondary data obtained through documents derived 
from the company.  
Based on the research which has been done at the XYZ Company in Jakarta, it could 
be concluded that inspection as the internal audit technique which used in detecting fraud at 
cash receipt and cash disbursement has been adequately well. 
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